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MUZEJSKI VJESNIK
BII.OJ 1
GLASILO MUZEIA SJEVEROZAPADNE
IIRVATSKE
(eakovec, Koprivnica, Kriievci, Kutina, TrakoSian, VaraZdin,
VaraZdinske Topllce)
UREDNIEKI ODBOR
Stjepan Hajduk (odgovornl urednik), Dragutin Feletar
(urednili i grafidka oprema), Zeljko Tomidii, Branko Simek
MUZEJSKMESNIK izlazi povrerneno, a svake godine
izdavad je drugi muzej.
Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo - oni se Salju naadresu: Muzej grada Koprivnice, 43300 Koprivnica,
Trg Leandera Brozoviia I
NAKLADNIK OVOG BROJA
Muzej grada Koprivnice, Koprivnica, Trg Leandera Brozoviia I
ZA NAKLADNIKA
Frarfjo Florvatii
TISAK
,:'Podravka - IJsluge.., OOIII{ Koprivnitl<u tisl<ara, 1978.
lovanja iruzejskih organizacija sa na5eg podrudja. stoga je. neop-
hocino potrebno iniciiati takve oblike zajednidkog djelovanja koji
ie iskazivati svu nogucnost navedene problematike'
Or,aj 1ist, pak, alio zastane na lini.ji prostog sabiranja rukopisa,
bez stvaranje ledne poticajne ideje za.jednidkog djelovanja,, zastat
ie ncrninovno u sferi koja neie ni projektivno postaviti, a karnoli
omoguiiti ostvarivanje Sireg znadaja dana5njih muzeja'
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NOVA POSTAVA ODJEL,A NART}DNE REVOI.UCIJE
MUZEJA MEDIMIJRJA EAKOVEC
Nzr intenci.j r-i svil-r cli'uStvcno-politidkih organizaciia i SkupStirie
oniine cirkovec, :t u okt'iru nove koncepcije Muzeja Meitimurja Ca-
k'ovec hr-aiem proile gocline priSlo se izradi nove postal'e Odjela na-
loclne r.cr,oh-rciie. Posto se stari ONR nalazi<) u neadcli.vatnom pro-
sloru rranjske igrade Starog grarda, odludeno je da sc novi sm.iesti
na clri:gom katu palade u plostorijama upravc Muzeia s tim da se
c,ne adJkvatno adaptiraju. U tu svrhu upra\ra je preseijena u polu-
kat p;rlade, gdje se ona dijelom i danas nalaz|
Norra postava ONR smjedtena .ie u lri prostorije na ukupnom
prostor:l od oko 175 m:. Sama postava kronolo5ki je podijeljena
u tri cl.ijela.
U prvoj prostoriji prikazat ie se povijest naSeg kraja od 1918'
do 1941. godine. Tematika je postavljena neito Sire, jer je bilo po-
llebno zahvatiti dogadaje \/ezane uz I. svjetski rat, Oktobarsku re-
voluciju, Madarsku socijalistidku revoluciju Bele Kuna, Spanjolski
gradanski rat i okupaciju i homadanje Jugoslavije. Pored toga tu
ie se obracliti Medimurska rer,c.ilucija 1918, razvoj radnidkog i sin-
dikainog pokreta, stvaranje i razvoj partijskih organizacija, te stva-
ranje i razvoj skojevskih organizacija u Medimurju.
Druga prostorija tretira razdobije od 7. travnja I94I, dakle od
ulaska njemadke okupacione vojske u eakorrec, do kraja travnja
1945. godine, kada je Medimurje oslobodeno i kada su formirani
organi narodne vlasti.
Treia prostorija namijenjena je povremenim tematskim izlo-
Zban-ra. Prva koja ie biti postarrljena nosi naziv: ,'Boravci druga
T'ita u Meilimurjuu.
Ono Sto je novo u na5r,rj postavi je nadin rasdlaniivanja relati
vno velikih zidnih ploha i rje5avanje poda upotrebom postamcnata.
l5li smo na potpuno zatvaranje prozora, iskoristiv5i ih kao plitke
niSe i zidne vitrine.
Imajuii Cakako u vidu vrstu matcrijala koji sc prezentira (ve,
rlinr:m fotogr;rfije, clohi-rmenti i tekstovi), a ponukani nc bai naj-
-qi-ctniiirri rjeicnjima velikog broja takvih postava, r:rsdlanjujuii
zirlrie plohe, odludili smo se na sistem kazeta, visine 5 i 10 cm. Na
taj nadiri razbili smo zidnu plohu i dobili njenu plastidnost.
U cijeloj postavi ima samo tri postamenta, koji imaju dvostru-
Ji-u rr:::',jenu; na- njima ie biti izloieno trofejno oruZje, a oni ujedno
cctrcciujr-r smjcr iromii;ticilanja postavom. Najveii postament (di"
ruenzije 7x2,5) izraclen ie kao kontura Medimuria.
Iclcini i izveclbcni projekt postave zajednidki su napravili Zelj-
lio Tomi,,ii,j, clircktor MMe i Vladimir Kal5an, kustos Odiela narod-
lc iclohrci.ic NIMe.
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ARFXH,OI-GSKO ISKOFAVANJE NA KREU
Vci otprije ie poznata suradnja radnika ciglane Cerje TuZno s
Gr';rdskinr muzejon'i VaraZdin, a do koie je doSlo zahvaljujuii na-
stojanjima Stjcpana Vr-rkorriia, njegottim destim obilascima arheo-
loSkog lohaiiteta Krd u Cerju TuZnom i njegovoj Zetji da radnike
ciglane ner jcclncstavan nadin zaintersira za nalaze s kojima su se
svakoclncvnr: susretali.
Kao ito je poznato, breZuljak Krd je i'eliko arheolcsko nalazi.
Ste iz vrcmcna eneolitika, a skoro ie sasma uni5teno stalnom eks.
ploatacijom gline za ciqlanrr. Zna se cia je na samom breZuljku bilo
sm-ieSteno r,eie encolitsko naselje, a nastambe su bile tipa zemuni-
ca, odnosr.ro poiuzemunica. NaiaziSte je c1o sada samo sondaZno ispi
tivano, 5to za ovr'r vrstlr lokaliteta (veliko naselje s nastambama, ra-
ciionicama, r,'atriStii'na, jaman'ra) riije najbolji nadin. Tek bi siste-
inatsko iskopaviin.jc ve6ih povrSina dalo pravu sliku i pojam hori.
zontalne str:,iigrafije lokerliteta.
I ove godine je suradnja radnika ciglane i Gradskog muzeja Va-
t:a,Zdin cio51a do punog izraLaja. Radnici su naime obavijestili mu-
zej o nalazima kcramike koju je razgrnuo buldoZer skidajuii gornji
sioj glinc za potrcbe ciglane. Takoder su uodili da je na mjestu na-
laza glina crvena i oorlijeSana sa pepelom i garom. Radovi na tom
dijelu graclili5ta su odmah, na zahtjev samih radnika, bili obustav-
ljcni. Ocl 12. VII do 3. VIII 1977, s prekidima zbog lo5eg vremena,
izvr5eno je manje ;:aititno iskoparranjc u kojem su udestvovali rad-
rrici Graclsliog n-iru:eja VaraZclin i dlanovi Druitva prijatelja muzeja.
I-r'r'ohjtna sorrcla bila.ie climcuzij;r 3x3 m, ali je naknaclrro pl'i_r-
dLLi,clra lllerlra isloku, jer: se prouaiaienjem tragova kolaea zernu-
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